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Señores miembros del jurado: 
Presenta la tesis titulada “Desempeño Docente y Rendimiento   
Académico de los Estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Nº 0073 “Benito Juárez”- San Juan De Lurigancho, 2012”, con la 
finalidad de determinar qué relación existe entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster en 
Educación con Mención en Administración de La Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos:  En el primer se hace referencia 
al planteamiento y formulación del problema de investigación, el mismo que se 
eligió observando el desempeño docente  en el conjunto de actividades que 
realiza en su trabajo diario y su relación con el rendimiento académico, lo cual 
se considera como importante desde el punto vista pedagógico. El segundo 
capítulo hace referencia al marco teórico en el que se sustenta cada los 
variables y las dimensiones a partir de fuentes confiables que permita dar 
credibilidad a la investigación. En el tercer capítulo indica el marco 
metodológico donde se plantean las hipótesis, las variables, el tipo de estudio, 
el universo y la muestra indicándose también los instrumentos usados de 
investigación incluyéndose la validez y su confiabilidad y su respectivo análisis. 
En el cuarto capítulo se hace la descripción de los resultados y su respectiva 
discusión. A continuación hacemos referencia a las conclusiones al que se 
llegó luego de la discusión de los resultados y las sugerencias respectivas. 
Seguidamente indico las referencias bibliográficas utilizadas y necesarias para 
la investigación, finalmente se incluyen los anexos sustentatorios que permitan 
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 La presente investigación se desarrolló con la finalidad de 
determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico  
de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Nº 0073 
“Benito Juárez” San Juan de Lurigancho, 2012”, Se empleó el método 
hipotético deductivo de tipo básica de nivel correlacional, con un diseño no 
experimental de corte transversal para recoger información del desempeño 
docente se elaboró un cuestionario que fue aplicado a los estudiantes quienes 
fueron encargados de evaluar el desempeño docente, la población estuvo 
conformado por 771 estudiantes y se aplicó el muestreo estratificado 
obteniendo una muestra de 257, y para el rendimiento académico de los 
estudiantes se utilizó directamente las actas consolidadas de evaluación 
integral 2012, de los cuales fueron transcritas del logro final de la evaluación 
anual a la base de datos en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 
(SPSS 21.0). EL instrumento de recolección de datos fue validado por medio 
de juicio de expertos quienes opinaron que tenía suficiencia y su confiabilidad 
se manejó también aleatoriamente con respecto a la muestra resultando 88 
estudiantes el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,963 y las actas un 
documento oficial y contiene una sola calificación final por cada área no se 
requirió de la elaboración de un instrumento adicional. 
Los resultados demuestran que hay relación entre las variables estudiadas. En 
la estadística Inferencia se utilizó la Prueba de Rho de Spearman la aceptación 
de la hipótesis, para analizar la existencia de la relación entre las variables que 
son el desempeño docente y rendimiento académico. 
 
 





This research was conducted in order to determine the relationship between 
teacher performance and academic achievement of high school students of 
school No. 0073 "Benito Juarez" San Juan de Lurigancho, 2012 ", was used 
hypothetical deductive method Basic type level correlational non-experimental 
design to collect cross-sectional teacher performance information prepared a 
questionnaire that was administered to students who were responsible for 
assessing teacher performance, the population was composed of 771 students 
and was applied stratified sampling by obtaining a sample of 257, and to the 
academic performance of students was used directly consolidated 
comprehensive assessment records 2012, which were transcribed the final 
achievement of the annual assessment to the database in the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS 21.0). THE data collection instrument was 
validated through expert opinion who felt he had sufficiency and reliability are 
also randomly driving over 88 students resulting sample Cronbach's Alpha, 
whose value was 0.963 and records an official document and contains a single 
final score for each area not required for the development of an additional 
instrument. 
The results show that there is a relationship between the variables studied. In 
the statistical inference used the chi-square test was determined the 
acceptance of the hypothesis, to analyze the existence of the relationship 
between the variables that are teacher performance and student achievement. 
 
 






La siguiente tesis de investigación se titula: “Desempeño Docente y 
Rendimiento Académico de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 0073 “Benito Juárez” San Juan de Lurigancho, 2012”, 
con una muestra que estuvo conformada por 257 estudiantes de la Institución  
Educativa en estudio. 
 
Rivero, (2003; p.17), define el desempeño docente como una 
competencia que viene hacer un aprendizaje complejo que integra tres tipos de 
saberes: saber, saber hacer y ser. Se trata de desarrollar competencias de los 
sujetos para que puedan crecer como personas, tener las herramientas 
suficientes para aprender con autonomía, conocer el medio natural y social con 
sus múltiples interacciones y generar actitudes que permitan sustentar 
opciones y compromisos con ellos mismos, con los demás y con el mundo. La 
propuesta plantea un perfil básico e integral organizado en cuatro dimensiones: 
Personal, Pedagógica, Institucional y Social-ciudadana. 
 
Rubio (2005; p.56) define que el Desempeño Docente, significa 
cumplimiento del deber función muy importante en la labor de conductores de 
las generaciones emergentes esto implica decir, las labores que cotidianamente 
tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus alumnos para el logro 
del desarrollo integral de éstos; asimismo, implica todo el trabajo previo que el 
docente debe desarrollar para evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la 
improvisación durante su gestión dentro del aula. 
 
Aceros & Angarita (2006; p.13) define como el nivel de logro que puede 
alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura 
en particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, 
entendidas éstas como “el conjunto de procedimientos que se planean y 
aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información 
necesaria para valorar el logro, por parte de los alumnos, de los propósitos 
establecidos para dicho proceso". 
xii 
 
En ese sentido, el desempeño docente y el rendimiento académico, 
demuestran una relación bivariada o concomitante en el presente estudio. En 
tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
Capítulo I que trata el problema de investigación, donde se consigna el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema 
general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción 
de las limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales 
como internacionales, y por último la redacción del objetivo general y los 
específicos. 
Capítulo II se presenta el marco teórico conceptual, las bases teóricas 
de las variables, desempeño docente y el rendimiento académico, sus 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un 
respaldo científico a la investigación. 
 
Capítulo III está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población, la muestra, las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación 
de resultados. 
 
Capítulo IV se dan los resultados de la investigación, a nivel descriptivo, 
con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa la prueba 
de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso. 
 
